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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
CIENCIALA, M. Odpadkový koš s nožním ovládáním: bakalářská práce. Ostrava: VŠB 
Technická univerzita Ostrava, Fakulta Strojní, Katedra částí a mechanismů strojů, 2012, 
47 s. Vedoucí práce: Ing. Milena Hrudičková, Ph.D   
 
Bakalářská práce se zabývá designovým návrhem odpadkového koše. V úvodu je 
zhodnocena dostupnost výrobků na trhu. Následná rešerše se zaměřuje na rozdělení 
jednotlivých druhů odpadkových košů. Další kapitola udává informace a statistiky týkající 
se odpadu. Jeden ze tří navržených konceptů je dále podrobněji rozpracován. Následující 
část se věnuje návrhu ovládacího mechanismu, který je ergonomicky navržen a následně 
pevnostně analyzován. V závěru bakalářské práce je pomocí vizualizace zobrazen konečný 
finální návrh.   
 
 
ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 
CIENCIALA, M. Waste Bin with Foot Operation: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB 
Technical University of Ostrava, Faculty of mechanical engineering, Department of 
Production Machines and Design , 2012, 47 s. Thesis head: Ing. Milena Hrudičková, Ph.D   
 
This thesis deals with the design proposal for the recycle bin. In the introduction ,the 
availability of evaluated products on the market. Subsequent research focuses on the 
distribution of different types of bins. The next chapter provides information and statistics 
on waste. One of the three proposed concepts is further developed. Another part deals with 
design of the control mechanism, which is ergonomically designed and subsequently 
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Seznam použitého označení 
 
G tíhová síla   [N] 
m hmotnost   [kg] 
Fx   síla působící ve výtlačné tyči  [N] 
Ft   síla potřebná k otevření víka   [N] 
X   výška chodidla    [mm] 




















1 Úvod a cíle práce 
1.1 Úvod 
Odpadkové koše jsou v dnešní době nezbytnou součástí všech obyvatelných prostorů, jako 
jsou kuchyně, kanceláře, haly, domácnosti a podobně. Používají se takřka denně. 
Odpadkových košů je široká škála. Přes obyčejné, ničím nekryté plastové nádoby po 
bezdotykové senzorové koše s nerezovým provedením. Na našem trhu je bohaté množství 
společností, které se tímto zabývají. Mezi nejznámější a nejrozšířenější patří například 
firmy Hailo, Imaxx, Wesco, Blomus, Helpmation atd. Spojením všech žádoucích faktorů, 
které má odpadkový koš obsahovat, se dostáváme ke špičkovým výrobkům, přičemž 
kvalita takovýchto výrobků, se projeví samozřejmě na ceně. 
 
 
1.2 Cíle práce 
V bakalářské práci se budu zabývat designovým zdokonalením odpadkového koše do 
daného prostředí. Bude kladen důraz nejen na funkčnost, ale i kvalitní zpracování, 
jednoduchost a nevšední design. 
 
1. Navrhnout koncept odpadkového koše s nožním ovládáním. 
2. Zpracovat rešerši a ergonomickou studii. 
3. Formou skic navrhnout tři varianty. 
4. Pro vybranou variantu zpracovat konstrukční návrh, včetně specifikace použitých 
materiálů. 
5. Vypracovat výkres sestavení formátu A1 a dílenský výkres vybrané části. 








2 Základní rozdělení 
Odpadkové koše lze rozdělit do nejrůznějších odvětví. Podle základního dělení, 
rozlišujeme odpadkové koše podle toho, kde se koš nachází, jak je ovládán, kolik má 



















Dle místa použití venkovní interiérové 
Dle způsobu ovládání nožní ruční senzorové 
bez ovládání 
s jednou nádobou Dle počtu nádob s více nádobami 
Dle objemu  Méně než 12 
L 




V této kapitole, předkládám návrhy či již hotové výrobky, které mě svým provedením a 
tvarem oslovily a jsou do jisté míry typologickým základem mé práce.  
 
3.1 Venkovní koše 
 
Nerezový odpadkový koš s výklopným 
mechanismem. Vyklopení nádoby 
slouží k bezproblémové výměně sáčků. 
Vrchní krytka chrání nádobu před deštěm. 
Celý koš je ukotven k zemi z důvodu  




Tento koš, který mě na první pohled oslnil svým  
neobyčejným vzhledem, vyrobila firma Urbania. 
Netradiční trojúhelníkový půdorys a rozšiřující  
tvar má název Lomeno. Robustní ocelová konstrukce  
je ošetřená třemi ochrannými nátěry. Nátěry tak chrání  
koš povětrnostními vlivy a UV zářením. 
 
  
Obr. 3 Venkovní vyklápěcí koš [12]   
Obr. 3.1 Koš Lomeno [13] 
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3.2 Interiérové koše 
Odpadkové koše do domácností by se měly vybírat s rozvahou. Nádoba na odpady by pak 
měla co nejlépe vyhovovat požadavkům domácností a protože je sortiment velmi 
rozmanitý, každý najde, co hledá.  
 
 
Multifunkční koš, který můžeme použít buď jako 
vestavný do kuchyňské linky nebo obyčejně. 
Po montáži jakmile otevřeme dvířka skřínky  
víko se vysune stranou. Těsné dosedání víka. 
Velký objem až 15 litrů.  
 
                               
                 
 
 
3.3 Nožně ovládané 
Velký, odolný, odpadkový koš s jednoduchým 
a vkusným designem. Plastové provedení  
potažené červenou metalickou folii. Pedálový 
 mechanismus je skrytý uvnitř koše tudíž  
nenarušuje vzhled. U tohoto koše mě nejvíce 
 zaujalo barevné provedení a jednoduchost. 
 Koš je vhodný do kuchyně, koupelny či 
 kanceláře. 
  
Obr. 3.2 Koš Hailo [14]  
Obr. 3.3 Curver Decobin [15] 
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3.4 Senzorové bezdotykové 
Bezdotykové koše nabízejí nejlepší způsob jak snížit výskyt bakterií a zvýšit hygienu při 
vyhazování odpadů. K otevření poklopu se využívají infračervené senzory, díky kterým 
k otevření nepotřebujeme nic více než přiložit odpad nad víko. Při použitích 10-ti otevření 
za den, by baterie měly vydržet až půl roku.  
 
Při přiložení ruky 20 cm nad senzor, se víko  
automaticky otevře do stran. Po vhození odpadu  
se víko samo zavře. Mechanismus je napájený 
dvěma bateriemi. Možnost napájet koš také přímo  
ze sítě adaptérem. U tohoto výrobku mě nejvíce  
na první pohled zaujalo praktické a nevšední  
řešení víka.  
 
 
3.5 Ručně ovládané koše 
Jednoduchost a praktičnost, hezký design. 
Takovéto kladné vlastnosti nese koš s názvem 
Curver Flipbin. Koš má dva stupně otevření 
víka. 1. Malé otevření 78% pro drobnější odpad 





Obr. 3.4 Helpmation bezdotykový [16] 
Obr. 3.5 Curver Flipbin [17] 
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3.6 Koše bez víka 
 
 
Díky svému flexibilnímu drátěnému 
rámu můžeme igelitové tašky z  
obchodů proměnit v elegantní ekologický 
odpadkový koš. Návrh japonského 
designéra Li Jianye mě uchvátil svým 
nápadem, vzhledem, jednoduchostí 









Odpadkový koš vyrobený výhradně z 
recyklovatelného papíru. Padesát  
papírových pytlíku je naskládáno v  
sobě. Při naplnění jde nejvnitřnější pytlík  
vyjmout a vyhodit. Ohromil mě svou 
ekologičností. Design : Ricardo Nannini 
 
  
Obr. 3.6 Li Jianye [18] 
Obr. 3.7 Recyklovatelný koš [19] 
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3.7  Koše na tříděný odpad 
 
Koš s názvem Toro, je určený 
na tříděný odpad. Broušený nerezový 
celek je rozdělený do dvou oddílů 
pro lepší třídění. Každý oddíl má  
svůj vlastní pedál. Jednotlivé pedály 
jsou barevně odlišeny podle norem EU. 





Na tomto návrhu se mi líbí důraz kladen na třídění. Používá barvu, nápisy, symboly a 
vyřezaný tvar otvorů k usměrnění uživatele ke správnému třídění. Jednoduchá a levná 











3.8 Toro [20] 
3.9 Vita [21] 
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3.8 Zajímavé koncepty. 
Zde předkládám návrhy, které mě zaujaly svým vzhledem nebo funkcemi. Většina návrhů 
jsou zatím nerealizovatelné nadčasové projekty různých designerů. 
 
Nadčasový návrh E-bin od Londýnské návrhářky Baharash Bagherian. Toto zařízení na 
třídění odpadů je solárně nabíjeným inteligentním odpadkovým košem, který může být 
naprogramovaný tak, že komunikuje s uživatelem. Například uživateli oznámí, kdy je 
nádoba plná a kde se nachází nejbližší možné nenaplněné odpadkové zařízení. Informuje 
člověka o nutnosti vysypat a vyprázdnit koš. Taktéž uživateli signalizuje, pokud položka, 
kterou vyhazuje, není vhodná k recyklaci. 
Vysoce kvalitní listy z uhlíkových vláken, což je silný, odolný, lehký a materiál vhodný do 
každého počasí. Disponuje dotykovým displejem. Správce musí být přihlášen ke změně 
nastavení inteligentního koše. 
 
















Elektrické zařízení Barcode bin pro bezchybnou dokonalou, ale podle mého názoru 
složitou systematiku třídění odpadů. Koš je vybaven čtyřmi dvířky pro čtyři druhy odpadu 
- papír, sklo, plast a kov. Jak již název napovídá koš je vybaven čtečkou čárových kódů. 
Koš pomocí čtečky naskenuje náš odpad a pozná, o jaký materiál se jedná. Podle toho 
otevře jedny ze čtyř dvířek. Zaujal mě spíše nápad a vzhled, než praktičnost tohoto návrhu. 












Italský designér Gianluca Soldi představil tento 
návrh Ovetto bin, který se již dostal do výroby.  
Koš disponuje třemi oddělenými prostory pro recyklaci.  




Obr. 3.11 Barcode bin [23] 
Obr. 3.12 Ovetto bin [24] 
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4 Odpady  
4.1 Zákon o odpadech 
Odpad je přebytečná věc, kterou již člověk nechce mít ve svém vlastnictví a má úmysl se jí 
zbavit - vyhodit. Se smetím se potkáváme všude. Není snad místo, kde bychom nespatřili 
nějakou nádobu na odpadky. Vše, co si dneska koupíme, je v nějakém balení, či v nějakém 
obalu. Po použití či zkonzumování obaleného výrobku nám zůstane odpad, kterého je 
nutné se zbavit. O odpadech pojednává i zákon Evropské unie (zákon č. 185/2001 Sb.). 
 
Zákon o odpadech určuje pravidla a dělí se na:  
1. Základní ustanovení 
2. Zařazování a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
3. Povinnost při nakládání s odpady 
4. Povinnost při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpadky, a zařízeními 
5. Zpětný odběr některých výrobků 
6. Evidence a ohlašování odpadů a zařízení 
7. Plány odpadového hospodářství 
8. Ekonomické nástroje  
9. Přeshraniční přeprava odpadů 
10. Sankce (pokuty) 
11. Výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství 
12. 13-18 Změny zákona 
        
 
Definice odpadu podle zákona:  
„Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 





4.2 Rozdělení odpadů 
Odpady lze dělit podle různých hledisek. Nezákladnější rozdělení určuje, jakého 
skupenství odpady jsou. Mohou být pevné nebo kapalné. Další dělení je podle původu. 
V tomto případě se odpady dělí na odpady z těžby, průmyslové odpady, zemědělské 
odpady a komunální odpady. Veškerý odpad, který vzniká při činnosti fyzické osoby, je 
odpad komunální. Zbytkový komunální odpad je složka komunálního odpadu, která vzniká 
po vytřízení recyklovatelného materiálu. Jako tuhý komunální odpad (KTO), je nazýván 
odpad, který si uchovává svůj tvar. Domovním odpadem se pak rozumí přebytečnost k 
vyhození, která je vytvořena  běžnou domovní činností. Za biologicky rozložitelný odpad, 
je považován takový odpad, který má schopnost samovolného rozložení (potraviny, 
zelenina, ovoce atd.) Legislativa rozděluje ODPAD  na dvě částí - NO a OO. Pod 
















Obr. 4 Příloha č. 1  k zákonu č. 185/2001 [25] 
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Nejpodrobnější rozdělení udává katalog odpadů. Rozřazuje odpad do 20 kategorii a 
dalších podkategorii. Šesticiferné číslo rozhoduje o nebezpečnosti, o způsobu likvidace a 
nakládání s tímto odpadem. [9] 
Katalogová čísla některých známých odpadů: 
• 02 01 10 Kovové odpady 
• 15 01 02 Plastové obaly 
• 15 01 09 Textilní obaly  
• 17 02 02 Sklo 
• 19 12 01 Papír a lepenka 
4.3 Nebezpečný odpad 
O odpadu nebezpečném hovoříme tehdy, jestli má negativní, až škodlivý vliv na životní 
prostředí, život zvířat či lidí. Každý nebezpečný odpad má přísné normy na jeho likvidaci 
či skladování (viz. obr. č. 4.2). Za nebezpečný odpad můžeme  považovat  i například 
inkousty, chladničky obsahující freony, tonery, zářivky, lepidla, kyseliny a podobně. 
S takovýmto odpadem nelze nakládat jako s komunálním. Musí se spalovat ve 
specializovaných spalovnách nebo se recykluje ve specializovaných firmách. Obr. 4.1 





























Tříděním odpadů se rozumí sb
ostatních. Jednotlivý materiální druh se od sebe navzájem odd
opětovně recyklovat a zač
má velká ekologický význam
papír, sklo, plasty, bio odpad a kovy. 
Papír 
Noviny, časopisy, letáky sešity a podobn
všechny obaly s recyklač
Obr. 4.2 Způsoby odstraňování odpadu dle zákona
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ěr jednotlivých druhů materiálu skladovaných odd
ěluje a ten lze posléze 
lenit zpátky do výroby. Třídění dává možnost dalšímu využití a 
 - a to šetřit přírodní zdroje. Základní tř
 
ě se vhazují do kontejnerů modré barvy stejn
ním symbolem a kódem PAP 20,21,22. 
ěleně od 





Nevratné láhve od nápojů
Recyklační symbol a kód je GL 70,71,72
 Plasty 
Do žlutých kontejnerů je vhodné hodit pet
symbolem a kódem PET, HDPE, LDPE, PP, PS 
[10] 
 
4.5 Barevné rozlišení druhotných surovin
Každý kontejner či nádoba na t














 Obr. 4.3 Barevné rozlišení druhotných surovin [28]  
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, skleněné nádoby, střepy vhazujeme do kontejner
. 
 láhve, sáčky, folie atd. ozna
– 1,2,4,5,6. 
 
říděný odpad má své uznávané zabarvení. Informa
e barevné řešení kontejnerů, ale mnohdy také nápisy 
 
 





4.6 Odpad a čísla
Průměrná produkce na jednoho 
vytřídí okolo 30 kg papíru, 2
Podle výzkumu nejčastě











Statistickým šetřením bylo zjišt
odpadů. Z toho 1,37 mil.
vzniklo 20,4 mil. tun odpad
komunální odpady, což vychází 317 
3,3 mil tun vytvořeného kom
běžný svoz (popelnice, kontejnery) 16% 
(koberce, nábytek).  
Co se dovozu týče, v roce 2010 bylo
Republiky. Naprostá větš










člověka vychází okolo 317 kg odpad
6 kg plastů a 15 kg skla.  
jšími odpady v českých domácnostech jsou
), sklo (9%), nebezpečný odpad (3%) a jiné 
 
 
.4 Graf procentuálního využití odpadů 
ěno, že za rok 2010 bylo vyprodukováno v
 tun odpadu nebezpečného. Činností ekonomických podnik
ů. Obce vykázaly produkci 3,7 mil tun. 90,1% tvo
kg na jednoho obyvatele. 
unálního odpadu na území České republiky 
činil tříděný odpad a 11% objemný odpad 
 importováno 0,4 mil tun odpad
ina pocházela se zemí Evropské unie. Vývoz 
 
Plasty
ů ročně. Z toho se 
: papír (22%), bio 
(35%). 
 ČR 24,1 mil tun 
ů 
řily 
tvořil z části  71% 
ů na území České 
činil 2,1 tun taktéž 
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5 Požadavky kladené na odpadkový koš 
Každý uživatel si při koupi odpadkového koše vybírá především tak, aby se kupovaný 
produkt hodil velikostně do daného prostředí. Nejideálnějším řešení této myšlenky je, aby 
se navrhovaný koš vyráběl v sérii ve více možných velikostech, aby se rozšířilo spektrum 
poptávek. Dalším důležitým faktorem, který rozhoduje o koupi, je právě vzhled výrobku. 
Zajímavý a atraktivní design přitáhne zákazníka, kterému by koš neplnil pouze funkci 
nádoby na odpad, ale svým způsobem by i zkrášlil interiér. Dále si zákazník vybírá podle 
specifické funkce, jako je například možnost třídění, barevné provedení, mechanismus 
ovládání a podobně. K požadovaným vlastnostem koše patří také jeho životnost, tzn. 
požadavek, aby se odpadkový koš stal pro jeho majitele, dlouhodobým společníkem při 
likvidaci odpadů. Důležitým kritériem nejen při koupi odpadkového koše, ale také pro jeho 
výrobu je cena koše. 
6 Koncepty možných variant 
Mé počínání při navrhování začalo hledáním vhodného základního tvaru. Skicování mi 
















Obr. 6.1 První skicování a hledání vhodného tvaru 
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6.1 První varianta 
První návrh vycházející z jednoduchých základních tvarů. Válec tvořící základní trup 
se dvěma otevíratelnými oddělenými poklopy pro možnost třídění odpadu. Šipka by měla 
funkci jakéhosi nožního otevírání na principu čidla. Po přiložení chodidla na šipku by se 
oba víka vyklopila současně. Po delším přemýšlení jsem návrh s bočními otevíracími 




















Obr. 6.2 Ukázka skic, ve kterém se objevuje první varianta návrhu 
Obr. 6.3 Vizualizace první varianty 
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6.2 Druhá varianta 
Druhá varianta je již návrh zcela odlišného tvaru než návrh číslo jedna. Víko řešené 
ze dvou barevně odlišených částí pro lepší třídění odpadu. Mechanismus na principu čidla 














Obr. 6.4 Skici druhé varianty  
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Obr. 6.5 Vizualizace druhé varianty   
Obr. 6.6 Znázornění pedálu druhé varianty 
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6.3 Řešení finální varianty 
Designové řešení varianty č. 3, čili finální varianty, vychází z variantního návrhu číslo dvě. 
Bylo nutno provézt několik studií pro bližší navrhnutí konceptu. Odlišně řešené je 
























Obr. 6.7 Skica finální varianty  
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7 Návrh mechanismu ovládání 
V následující části bude rozvinut funkční návrh ovládání odpadkového koše. Celý design 
pedálu je oproti variantě č. 2 pozměněn. Zvolen byl atraktivnější design, který více 
korespondoval s celkovou vizáží koše. Při navrhování byl především kladen důraz na velký 
úhel otevření víka, který je nutný pro komfortní vyhození odpadu a dobrý výhled do 
vnitřních nádob. Velký úhel otevření zaručuje, že odpad neskončí mimo koš. Další důležitá 
věc je ergonomie pedálu. Pomocí MKP byla provedena pevnostní analýza jedné z částí 
mechanismu. 
 














Obr. 7.1 Skica principu ovládacího mechanismu  
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Princip je založen na dvojité elipse. Po stlačení jedné elipsy (pedálu) se pomocí páky 
přenese síla na elipsu druhou, která je umístěna v trupu koše. Elipsovitý pedál je připevněn 
k výtlačné tyči pomocí čepu. Výtlačná tyč přenese sílu až k čepovému spojení víka. Celý 
























Obr. 7.3 Otevřené víko  Obr. 7.2 Zavřené víko  
Obr. 7.4 Páka mechanismu elipsovitého tvaru  
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Elipsovitý pedál, výtlačná tyč a víko jsou navzájem spojeny normalizovaným čepem. Čepy 
jsou pojištěny normalizovanou závlačkou proti osovému posuvu. Společně tvoří kloubové 
spojení, kterým se přenáší síla vyvolána nohou. Případným možným dodatečným řešením 


















Při dimenzování jsem byl ohraničen několika mezemi: 
• Výška pedálu nesměla přesáhnout hodnoty z důvodu dodržení ergonomie.  
• Páka převedená tak aby síla, kterou musí člověk vyvinout, nebyla příliš velká.  
• Výtlačná tyč nesměla přesahovat přes stěny trupu koše.  
• Víko muselo dosahovat maximálního možného úhlu otevření.  
• Testovaný díl musel uspět při pevnostních analýzách. 
 
Obr. 7.5 Detail spojení pomocí čepů  
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7.2 Výpočet zvedací síly 
Výpočet potřebné síly vyvolané lidskou nohou ke zvednutí poklopu odpadkového koše. 
Na spodním obrázku jsou vyobrazeny rozměry a síly použité u výpočtu. Síla Ft je síla 































Výpočet G  
Poklop odpadkového koše je z ABS plastu. Software Autodesk Inventor 2011 odhadl 
hmotnost víka m=0,6 kg 
 = 0,6 × 10 = 	 
                                                         (7.2) 
 
 
Výpočet síly Fx 
 × 28 = 6 × 217                                                            (7.3) 
 =
6 × 217
28 = 46,5  = , 	  
 
Výpočet potřebné síly na otevření víka Ft 





198 = 33,8 = ,   
 
Síla potřebná na otevření poklopu odpadkového koše je 33,8 N čili je třeba působit vahou 










 7.3 Pevnostní analýza  
Kontrola pedálu v programu Autodesk Inventor Professional 2011. Analýza simuluje 

















Největší napětí, které působí na celý pedál je v místech, kde větší elipsa přechází v menší. 
Napětí nedosahuje zvlášť velkých hodnot, které by mohly poškodit materiál. Materiál 
pedálu, nerezavějící ocel, je tedy vhodně zvolen. Po celé délce pedálu se nevyskytuje 
napětí větší než 4,14 MPa.  
Na obrázku níže, je přiblížený detail spoje, ve kterém se objevuje největší napětí  
20,66 MPa. I v takovéto míře se jedná o bezrizikové napětí. 
 
 

















Působením sil se součást posune o hodnoty zobrazené níže. Největší posunutí se vyskytuje 
na menší páce. Posunutí (ohnutí) je 0,13333 mm. Z výsledků lze říct, že výsledné hodnoty 












Obr. 7.8 Detail napětí 
Obr. 7.9 Posunutí v milimetrech 
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 7.4 Otevírání poklopu 
Otevírání poklopu je řešeno pomocí pantů. Panty jsou spojeny dlouhým dutým čepem. 
Menší pojistný čep slouží k zajištění proti osovému posuvu. Spojení obou čepů je 
provedeno lepením dvousložkovým lepidlem na kovy. Lepený spoj je dostačující, protože 
víko je v pohybu, čili se otevírá pouze v ose Y. Jiné osové posuny jsou nepravděpodobné. 
V tomto případě nebylo zvoleno zajištění pomocí závlačky z estetických důvodů. Spojení 
pedálu s výtlačnou tyčí a víkem jsou umístěny vně koše. Proto pojištění pomocí závlačky 




















Obr. 7.10 Čepové spojení poklopu 
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8 Ergonomická studie 
Ergonomie je v dnešní době téměř prioritou a patří neodmyslitelně ke všem návrhům, které 
se fyzicky dotýkají člověka. V ergonomické studii se budu zabývat řešením pedálu. 
8.1 Rozsah pohyblivosti v kyčelním kloubu 
Tato studie je důležitá z hlediska nastavení výšky pedálu. Výška pedálu úzce souvisí s 
dimenzováním celého mechanismu. Taktéž nelze zapomenout na ergonomické vlastnosti. 
Stlačení pedálu musí být přirozené, nijak namáhavé. Uživatel odpadkového koše by neměl 





















Z Obr. 8.2 vyplývá, že maximální možný úhel vyklopení chodidla směrem nahoru je 20°. 
Následující tabulka udává antropometrické hodnoty rozměrů chodidel pro střední Evropu 







Při určování maximální možné výšky umístění pedálu budeme uvažovat rozměr chodidla 
50% percentilu populace a to je 265 mm. Odečteme 30 mm pro lepší odhad místa dotyku 
chodidla s pedálem. Předpokládané místo na chodidle, které bude ve styku s pedálem, je 
















Obr. 8.2 Antropometrické rozměry chodidla [29]   
 
Obr. 8.3 Zobrazené rozměry  
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Po výpočtech hledaná hodnota X činí 80 mm. Kdyby hodnota Z byla větší než hodnota  
80 mm, při otevření by se musela podzvednout noha, nebo by otevření víka proběhlo 
konečkem prstů, což by bylo z hlediska ergonomie nevhodné. Moje navržená hodnota Z je 
60 mm.  





Obr. 8.4 Navržený pedál odpovídající ergonomickým kritériím 
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9 Materiálové řešení 
9.1  Materiál víka 
Základním kritériem při určování materiálu víka byla lehkost materiálu. Materiál víka jsem 
určil již při navrhování ovládacího mechanismu, protože tíha víka byla úzce spjata s celým 
výpočtem mechanismu. Nejvhodnější řešení je plast ABS (Akrylonitrilbutadiénstyrén), 
který je: 
• velice odolný vůči mechanickému poškození 
• tuhý 
• houževnatý 
• dle typu odolný vůči nízkým i vysokým teplotám, 
• zdravotně nezávadný 
• lehce se tvaruje 
• odolává chemickým sloučeninám, kyselinám, olejům a tukům 
Jeho hustota je 1045 kg/. Tepelná odolnost je do 105°C. ABS plast je v dnešní době 
používán takřka všude.  
 
9.2  Materiál těla, pedálu a výtlačné tyče 
Ušlechtilá nerezová ocel dodává výrobkům jedinečný lesk a trvanlivost. Tento materiál 
přesvědčí svou odolností vůči korozi a svařitelností. Ušlechtilá ocel má dobré mechanické 
vlastnosti. Tyto ocele obsahují velké množství přísad. Minimálně 12% chromu. Obsahují 
také další legující prvky, jako jsou nikl a molybden. Na základě materiálové struktury se 
nerez dělí do tří skupin: 
• Austenitická 
• Martenzitická  





10 Vyjímatelné nádoby 
Uvnitř koše jsou umístěny dvě plastové nádoby na odpad, které lze snadno vyjmout a 
hygienicky vymýt vodou. Původní zamyšlení bylo využití jedné nádoby k uskladňování 
nepotřebného papíru a druhá k organickému odpadu. Uživatel koše si dané nádoby 
samozřejmě využije dle své libosti. Ke snadnému vyjímání nádob a přidržení sáčků slouží 























V bakalářské práci byl řešen návrh odpadkového koše s nožním ovládacím systémem. 
V rešerši jsem uvedl dostupné druhy těchto výrobků na trhu. Uvedl jsem taktéž nadčasové 
koncepty, které mě zaujaly. Rešerše mě do jisté míry inspirovala při dalším řešení 
vlastních návrhů.  
Při navrhování odpadkového koše jsem uvažoval velice úzké spojení s odpady, a proto se 
jedna z kapitol zabývá tímto faktem. Navrhl jsem pomocí skic a případných vizualizací tři 
koncepty. První je však úplně odlišný od následujících a proto nebyl dále příliš rozvíjen. 
K variantě číslo tři bylo jak funkčně tak ergonomicky navrženo nožní ovládání.  
U navrhování jsem dodržel mnou stanovené kritéria jako je dosažení maximálního úhlu, 
otevření víka následně ergonomicky vhodně zvolená výška pedálu. Samotný design 
vycházel již z varianty číslo dvě. Pedál odpadkového koše jsem podrobil analýze 
provedenou v programu Autodesk Inventor Professional 2011 abych se přesvědčil, že celý 
ovládací systém nenaruší působící síly.  
Zadané cíle práce byly splněny a v závěru jsou k dispozici výsledné vizualizace. Přílohy 
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